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Abstract 
,QWKHLUDWWHPSWWRLPSURYHHGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQWHDFKHUV¶HIIRUWVDQGLQWHUHVWVDUHPRVWRIWHQIRFXVHGRQ
LGHQWLI\LQJ DQG XVLQJ WKHPRVW VXLWDEOH ZD\V VWUDWHJLHV PHWKRGV DQG WHFKQLTXHV RI HYDOXDWLQJ SXSLOV¶ VFKRODVWLF
SHUIRUPDQFH
2XU UHVHDUFK DQDO\]HV WKH WHDFKHUV¶RSLQLRQV DQGEHOLHIV UHJDUGLQJ WKHQHFHVVLW\ WKHXVHIXOQHVV DQG WKH LPSDFW RI
DOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVRQWKHVFKRODVWLFSHUIRUPDQFHRISXSLOVLQVHFRQGDU\HGXFDWLRQ



.H\ZRUGVRSLQLRQEHOLHIVDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVSHUIRUPDQFHVVFKRODVWLFUHVXOWV
Research objectives 
7KH RYHUDOO REMHFWLYH RI WKLV VWXG\ FRQVLVWV RI LQYHVWLJDWLQJ VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ WHDFKHUV¶
RSLQLRQVUHJDUGLQJWKHQHFHVVLW\WKHXVHIXOQHVVDQGWKHLPSDFWRIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVRQWKH
VFKRODVWLFSHUIRUPDQFHDQGUHVXOWVRISXSLOVLQVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
:H VWDUWHG IURP WKH SUHPLVH WKDW WHDFKHUV¶ XQGHUVWDQGLQJ DQG DSSURSULDWLRQ RI WKH QHFHVVLW\ DQG
XVHIXOQHVVRIDOWHUQDWLYHHGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQPHWKRGVOHDGVWRDPRUHIDYRUDEOHDWWLWXGHWRZDUGVWKH
ODWWHUDQGLPSOLFLWO\WRWKHGLVSRVLWLRQRIXVLQJWKHPPRUHIUHTXHQWO\LQWKHLUGLGDFWLFDFWLYLW\
The general hypothesis 
$V WHDFKHUV EHFRPHPRUH DZDUH RI WKH QHFHVVLW\ DQG WKH XVHIXOQHVV RI DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ
PHWKRGVWKH\VWDUWXVLQJWKHPPRUHIUHTXHQWO\LQWKHLUGLGDFWLFDFWLYLW\
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Specific hypotheses 
PDNLQJWHDFKHUVDZDUHRIWKHXVHIXOQHVVDQGHIILFDF\RIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVE\ZD\RISXSLO
IHHGEDFNDQGSHUVRQDOUHIOHFWLRQHQJHQGHUVDFKDQJHRIWKHWHDFKHUV¶EHOLHIVWRZDUGVWKHVHPHWKRGVDQG
GHWHUPLQHV WKHP WR XVH WKHVH PHWKRGV PRUH DQG PRUH IUHTXHQWO\ LQ HYDOXDWLQJ SXSLOV¶ VFKRODVWLF
SHUIRUPDQFH
VHOIPRQLWRULQJWKHSURJUHVVREWDLQHGLQHYDOXDWLQJSXSLOV¶VFKRODVWLFSHUIRUPDQFHLQFUHDVHVWHDFKHUV¶
FRQILGHQFHLQWKHZRUWKRIDOWHUQDWLYHHGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQPHWKRGV
The research design 
,QRXULQYHVWLJDWLRQZHKDYHXVHGVHYHUDOUHVHDUFKLQVWUXPHQWVWKDWZHRXUVHOYHVGHYLVHGQDPHO\
Ź 7KH VWUXFWXUHG MRXUQDO ZKLFK ZDV XVHG WR ILQG RXW ZKDW WKH WHDFKHUV¶ RSLQLRQV DQG EHOLHIV ZHUH
UHJDUGLQJ WKH QHFHVVLW\ WKH XVHIXOQHVV DQG WKH LPSDFW RI DOWHUQDWLYHFRPSOHPHQWDU\ HGXFDWLRQDO
HYDOXDWLRQPHWKRGVRQWKHVFKRODVWLFSHUIRUPDQFHRISXSLOVLQVHFRQGDU\HGXFDWLRQ
Ź7KHUHIOHFWLYHMRXUQDOLVDQRSHQLQVWUXPHQWZKLFKZDVLQWHQGHGWRILQGRXWLI WKHWHDFKHUV¶DQVZHUV
JUHZOHVVFRQIRUPLVWDQGLIWKHLULQFOLQDWLRQWRZDUGVRFLDOGHVLUDELOLW\ELDVGHFUHDVHG
Ź 7KH SURJUHVV VKHHW DVVHVVHG WKH GHJUHH LQ ZKLFK WKH XVH RI VRPH DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ PHWKRGV
FRQWULEXWHG WR WKH HYROXWLRQ RI WKH UHVSRQGLQJ WHDFKHUV¶ FDUHHUV IURP D FRJQLWLYHPHWKRGRORJLFDO DQG
EHKDYLRXUDOSRLQWRIYLHZ
%HIRUHVWDUWLQJRXWVWXG\ZHRUJDQL]HGVKRUWPHHWLQJVDQGGHEDWHVLQWKHIRUPRIIRFXVJURXSV
DPRQJWKHWHDFKHUVIURPHDFKSDUWLFLSDWLQJVFKRROLQRUGHUWRPDNHWKHPDZDUHRIWKHPDLQDOWHUQDWLYH
PHWKRGVRIVFKRODVWLFHYDOXDWLRQDQGWKHLUQHFHVVLW\DQGXVHIXOQHVVWKHZD\LQZKLFKWKH\FRPSOHPHQW
FODVVLFWUDGLWLRQDOHYDOXDWLRQPHWKRGV$WWKHVDPHWLPHZHZDQWHGWRHQFRXUDJHWHDFKHUVWRXVHFHUWDLQ
DOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVLQWKHLUGLGDFWLFDFWLYLW\DQGWRGHWHUPLQHZKDWLPSDFWWKHVHPHWKRGVKDYH
RQWKHSXSLOV¶SHUIRUPDQFHOHYHOVDQGWKHLUSV\FKRORJLFDOFRPIRUW
:LWKLQ WKH IRFXV JURXSZH DOVR LQWURGXFHG WKH SURSRVHG LQYHVWLJDWLYHPHWKRGV WKH VWUXFWXUHG DQG WKH
UHIOHFWLYHMRXUQDOWKHSURJUHVVVKHHWWRPDNHVXUHWKDWWKHVHZLOOEHXVHGDGHTXDWHO\DQGLQDFFRUGDQFH
ZLWKWKHREMHFWLYHVRIRXUUHVHDUFK

The subject sample 
7KHVXEMHFWVDPSOHZHVWXGLHGFRQVLVWHGRIVHFRQGDU\VFKRROWHDFKHUV
7KH SDUWLFLSDWLQJ WHDFKHUV KDG RQ VFKRODVWLF VHPHVWHU DW WKHLU GLVSRVDO WR UHVSRQG WR WKH UHVHDUFK
LQVWUXPHQWV ZH KDYH GHVFULEHG SUHYLRXVO\ 7KHLU VXSHUYLVLRQ WRRN SODFH WKURXJK SHULRGLFDO PRQWKO\
PHHWLQJVLQRUGHUIRUXVWRGHWHUPLQHDQGHQFRXUDJHWKHPWRUHFRUGWKHLUUHVSRQVHVWRWKHWDVNVWKDWWKH\
ZHUHJLYHQ$WWKHVDPHWLPHZHDOVRWRRNFDUHWRHQVXUHWKHFRQILGHQWLDOLW\RIWKHLUDQVZHUV

Data analysis and interpretation 
7KHWHDFKHUV¶DQVZHUVWRWKHLWHPVRIWKHVWUXFWXUHGMRXUQDOUHYHDOWKHIDFWWKDWPRVWVHFRQGDU\
VFKRRO WHDFKHUVDUHFRQVWDQWO\SUHRFFXSLHGZLWKHYDOXDWLQJ WKHLUSXSLOV¶ VFKRODVWLFRXWSXWFRUUHFWO\DQG
REMHFWLYHO\
7KXVZKHUHSXSLO HYDOXDWLRQSODQQLQJ LV FRQFHUQHG WKH FXPXODWHGSHUFHQWDJHRI DOO WKH LWHPV
UHIHUULQJWRWKLVDFWLYLW\DVUHIOHFWHGLQWKHWHDFKHUV¶DQVZHUVTXHVWLRQVWRLQWKHVWUXFWXUHGMRXUQDO
LV  IDYRUDEOH WR XQGHUVWDQGLQJ WKH QHHG WR FRPH XS ZLWK GHVLJQ DQG SODQ WKH SHUIRUPDQFH
HYDOXDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWKWHDFKLQJREMHFWLYHV±OHDUQLQJLQWKHVHQVHRIWKHSXSLO¶VDZDUHQHVVRIZKDW
WKHWHDFKHUV¶H[SHFWDWLRQVDUHDQGOHDUQLQJWRDWWDLQWKHUHTXLUHGVFKRODVWLFSURJUHVV)LJXUH
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

)LJXUH7KHJUDSKLFUHSUHVHQWDWLRQRIWHDFKHUV¶UHVSRQVHVUHJDUGLQJHYDOXDWLRQSODQQLQJIDOVHQHLWKHU
WUXHQRUIDOVHWUXH

,Q WKLVFRQWH[W DW WKH VWDJHRIGHVLJQLQJ WKHLUGLGDFWLFDFWLYLWLHVZHFDQ LGHQWLI\ WKH WHDFKHUV¶
SUHRFFXSDWLRQZLWKHVWDEOLVKLQJWKHLUSXSLOHYDOXDWLRQVWUDWHJLHVPHWKRGVDQGLQVWUXPHQWV7KXV
RIWHDFKHUVFODLPWKDWHYDOXDWLRQLVDNH\SUHRFFXSDWLRQDQGDOOWKHTXHVWLRQHGWHDFKHUVFODLPWKDW
WKH\ZDQWWRGLYHUVLI\HYDOXDWLRQPHWKRGVE\LQFOXGLQJVRPHDOWHUQDWLYHPHWKRGV
7KH VXEMHFWV¶ UHVSRQVHV WR WKH LWHPV UHJDUGLQJ SUHRFFXSDWLRQ ZLWK LPSURYLQJ SXSLO HYDOXDWLRQ WKH
REMHFWLYLW\RIHYDOXDWLRQDQGHQVXULQJWKHQHFHVVDU\SV\FKRORJLFDOFRPIRUWIRUSXSLOVSURYHVWKDWWKHJUHDW
PDMRULW\RIUHVSRQGLQJWHDFKHUVKDYHDVWURQJLQWHUHVWLQWKHDUHD)LJXUHDQG)LJXUH


)LJXUH7HDFKHUV¶SUHRFFXSDWLRQZLWKLPSURYLQJSXSLOV¶VFKRODVWLFSHUIRUPDQFHHYDOXDWLRQQHLWKHUWUXH
QRUIDOVHWUXH



)LJXUH 7HDFKHUV¶ SUHRFFXSDWLRQZLWK WKH DFFXUDF\ DQG REMHFWLYLW\ RI SXSLO HYDOXDWLRQ IDOVH QHLWKHU
WUXHQRUIDOVHWUXH

 :KHUH IRUPDWLYH HYDOXDWLRQ LV FRQFHUQHG ZH FDQ QRWLFH WKDW RYHU  RI WHDFKHUV ZKR
SDUWLFLSDWHG LQRXU VWXG\GLVSOD\ DQ LQWHUHVW LQ DQGSUHRFFXSDWLRQ IRU DVVHVVLQJ WKH HIIRUW SXW LQE\ WKH
SXSLOV LQ WKH OHDUQLQJSURFHVV$W WKH VDPH WLPH WHDFKHUV DUH LQWHUHVWHG LQ XVLQJ DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ
PHWKRGVWKDWKDYHDSRVLWLYHLPSDFWRQWKHSXSLOV¶SV\FKRORJLFDOFRPIRUW)LJXUHLOOXVWUDWHVWKLVIDFW
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

)LJXUH7HDFKHUV¶HYDOXDWLRQRISXSLOV¶OHDUQLQJSURFHVV3HUFHQWDJHQHLWKHUWUXHQRUIDOVHWUXH

 6XPPDWLYH HYDOXDWLRQ ZKLFK LV SUHGRPLQDWHO\ XVHG E\ WHDFKHUV LV PHDQW WR GHWHUPLQH DQG
DVVHVV WKH UHVXOWV RI WKH SXSLO¶V OHDUQLQJ SURFHVV 7KH WHDFKHUV FRQIHVV WKDW WKH\ DUH LQWHUHVWHG LQ WKH
SXSLOV¶ SHUIRUPDQFH OHYHOV DQG VLPXOWDQHRXVO\ WKDW LQ DFKLHYLQJ WKLV JRDO HVSHFLDOO\ ZLWK WKH DLG RI
DOWHUQDWLYHPHWKRGVWKH\DVVHVV
D WKHTXDOLW\RIWKHSXSLOV¶LQIRUPDWLRQVRXUFHV
E WKHRULJLQDODSSURDFKWRJLYHQOHDUQLQJWDVNV
F WKHRULJLQDOLW\RIWKHRXWFRPH
G WKHFRRSHUDWLRQDQFROODERUDWLRQDPRQJSXSLOVLQWKHFDVHRIJURXSDVVLJQPHQWVHWF
 7KXVRISDUWLFLSDWLQJWHDFKHUVPHQWLRQEHLQJSUHRFFXSLHGZLWKDFKLHYLQJDVREMHFWLYHD
VXPPDWLYHHYDOXDWLRQDVSRVVLEOHPRVWO\E\HPSOR\LQJDOWHUQDWLYHPHWKRGVIRUWKHHYDOXDWLRQRISXSLOV¶
VFKRODVWLFSHUIRUPDQFH)LJXUH


)LJXUH 7KH JUDSKLF UHSUHVHQWDWLRQ RI WHDFKHUV¶ UHVSRQVHV UHJDUGLQJ WKH VXPPDWLYH HYDOXDWLRQ RI WKH
SXSLOV¶VFKRODVWLFSHUIRUPDQFHIDOVHQHLWKHUWUXHQRUIDOVHWUXH

 :KHUHWKHIRUPDWLYHFKDUDFWHURIHYDOXDWLQJSXSLOV¶VFKRODVWLFSHUIRUPDQFHLVFRQFHUQHG
RIWHDFKHUVFODLPWREHOLHYHLQWKHYHUDFLW\RIWKHIROORZLQJDIILUPDWLRQ³,FDQHYDOXDWHSXSLOV¶VFKRODVWLF
SHUIRUPDQFHV ZLWK JUHDWHU DFFXUDF\ DQG REMHFWLYLW\ SURYLGHG , XVH DOWHUQDWLYHPHWKRGV DV RSSRVHG WR
FODVVLFRQHV´)LJXUH
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

)LJXUH  7HDFKHUV¶ RSLQLRQV UHJDUGLQJ WKH DFFXUDF\ DQG REMHFWLYLW\ RI HYDOXDWLQJ SXSLOV¶ VFKRODVWLF
SHUIRUPDQFHVWKURXJKDOWHUQDWLYHPHWKRGV6XPPDWLYHHYDOXDWLRQIDOVHQHLWKHUWUXHQRUIDOVHWUXH


 :KHUHWKHIRUPDWLYHJDLQRISXSLOVDVVHVVHGWKURXJKDOWHUQDWLYHPHWKRGVLVFRQFHUQHGRI
SDUWLFLSDWLQJWHDFKHUVGHFODUHGWKDWWKLVFDQEHUHFRUGHGZLWKWKHKHOSRIDOWHUQDWLYHPHWKRGVRIHYDOXDWLQJ
SXSLOV¶VFKRODVWLFUHVXOWV)LJXUH

)LJXUH  7KH WHDFKHUV¶ RSLQLRQ UHJDUGLQJ WKH IRUPDWLYH FKDUDFWHU RI SXSLOV¶ VFKRODVWLF SHUIRUPDQFH
HYDOXDWLRQZLWKWKHKHOSRIDOWHUQDWLYHPHWKRGVIDOVHQHLWKHUWUXHQRUIDOVHWUXH

 &XPXODWLQJWHDFKHUV¶DQVZHUVWRWKHTXHVWLRQVSHUWDLQLQJWRWKLVVHFWLRQRIWKHVWUXFWXUHGMRXUQDO
IHHGEDFNDQGSHUVRQDOUHIOHFWLRQZHFDQDVFHUWDLQWKDWRIWKHSDUWLFLSDWLQJWHDFKHUVFODLPWKDWWKH
IROORZLQJDIILUPDWLRQVDUHWUXH
D ³, DP LQWHUHVWHG WR ILQG RXW WKH SXSLOV¶ RSLQLRQV UHJDUGLQJ WKH PHDQV RI VFKRODVWLF SHUIRUPDQFH
HYDOXDWLRQ,XVH´
E³,DPLQWHUHVWHGWRGLYHUVLI\WKHSHUIRUPDQFHHYDOXDWLRQPHWKRGV,XVH´
F³,WDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHVDWLVIDFWLRQDQGWKHSV\FKRORJLFDOFRPIRUWRIP\SXSLOVZKHQ,HYDOXDWH
WKHLUVFKRODVWLFSHUIRUPDQFH´
G³,WU\WRHVWDEOLVKWKHHIILFDF\RIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGV´
H³,KDYHVRPHUHVHUYDWLRQVDERXWWKHXVHRIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGV´
 )LJXUHLOOXVWUDWHVZKDWKDVEHHQPHQWLRQHGDERYH
 7KHWHDFKHUV¶DQVZHUVWRWKHTXHVWLRQDERXWWKHLUUHVHUYDWLRQVFRQFHUQLQJWKHXVHRIDOWHUQDWLYH
HYDOXDWLRQPHWKRGVFRQILUPWKDWTXLWHRQWKHFRQWUDU\IRUWKHPDMRULW\WKHVHUHVHUYDWLRQVDUHXQIRXQGHG
$SHUFHQWDJHRI RI UHVSRQGHQWV FODLP WKDW LQ WKHLU FDVH WKH IROORZLQJ DVVHUWLRQ LV IDOVH ³, KDYH
VRPHUHVHUYDWLRQVDERXWWKHXVHRIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGV´)LJXUH
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

)LJXUH  7HDFKHUV¶ RSLQLRQ FRQFHUQLQJ WKHLU UHVHUYDWLRQV DERXW DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ PHWKRGV IDOVH
QHLWKHUWUXHQRUIDOVHWUXH

 :KHUHWKHHIILFDF\RIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVLVFRQFHUQHGRIUHVSRQGHQWVGHFODUH
WKDWWKH\DUHSUHRFFXSLHGZLWKGHWHUPLQLQJWKHVHPHWKRGV¶GHJUHHRIHIILFDF\)LJXUH


)LJXUH7HDFKHUV¶RSLQLRQDERXWWKHHIILFDF\RIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVIDOVHQHLWKHUWUXHQRU
IDOVHWUXH
 ,Q FRQFOXVLRQ WKH DQDO\VLV DQG LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH GDWD ZH REWDLQHG IURP WKH WHDFKHUV¶
UHVSRQVHV WR WKH LWHPV RI WKH VWUXFWXUHG MRXUQDO XQGHUVFRUH WKH IDFW WKDW RXU K\SRWKHVHV DUH LQ IDFW
FRQILUPHG
 7KXVDV WKH WHDFKHUVEHFRPHDZDUH WKURXJK IHHGEDFNDQGSHUVRQDO UHIOHFWLRQRI WKHTXDOLWLHV
DQGYLUWXHVRIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVZKHQLWFRPHVWRDVVHVVLQJSXSLOV¶VFKRODVWLFSHUIRUPDQFH
WKHLUZLOOLQJQHVVWRXVHWKHPPRUHDQGPRUHIUHTXHQWO\ZLOODOVRLQWHQVLI\
 $W WKH VDPH WLPH WKH WHDFKHUV REVHUYH WKH HIILFDF\ RI WKHVHPHWKRGV RI VFKRODVWLF HYDOXDWLRQ
WRJHWKHUZLWKWKHLQFUHDVHRIWKHHYDOXDWHGSXSLOV¶SV\FKRORJLFDOFRPIRUW
 ,WLVREYLRXVWKDWGHVSLWHWKHLUTXDOLWLHVDQGYLUWXHVDOWHUQDWLYHPHWKRGVRIVFKRODVWLFHYDOXDWLRQ
DUH QRW ZLWKRXW IODZV 7KHUHIRUH WKH\ VKRXOG EH XVHG FDXWLRXVO\ DQG PRGHUDWHO\ DORQJVLGH FODVVLF
PHWKRGV
 
7KURXJK LWV SDUWLFXODULWLHV WKH VWUXFWXUHG MRXUQDO ZKLFK DVNV IRU VXEMHFWV¶ DQVZHUV DERXW
WKHPVHOYHVWKHLUDWWLWXGHVWKHLUEHOLHIVDQGSHUVRQDORSLQLRQFRXOGEHDQGWRDFHUWDLQH[WHQWLVDOUHDG\
LQIOXHQFHG E\ WKH VRFLDO ELDV SKHQRPHQRQ WKH VXEMHFWV¶ WHQGHQF\ WR VKLQH D IDYRXUDEOH OLJKW RQ
WKHPVHOYHV'XH WR WKLV IDFWZH FRQVLGHUHG LW QHFHVVDU\ WR ILQGQHZ VROXWLRQV WKDWPLJKWPLWLJDWH WKH
³GLVWRUWHG HIIHFWV´RI WKLV LQYHVWLJDWLRQ LQVWUXPHQW7KXVZH HPSOR\HG DGLIIHUHQW UHVHDUFK LQVWUXPHQW
WKH reflective journal ZKLFK ³IRUPDOO\ KDV DSSUR[LPDWHO\ WKH VDPH FRQILJXUDWLRQ´ DV WKH VWUXFWXUHG
MRXUQDO+RZHYHULWDOORZVIRUDJUHDWHUIUHHGRPIRUWKHVXEMHFWVWRH[SUHVVWKHLURSLQLRQVKRQHVWO\DQG
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IUHHO\ UHJDUGLQJ WKH QHFHVVLW\ WKH XVHIXOQHVV DQG WKH LPSDFW RI DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQPHWKRGV RQ WKH
SXSLOV¶SHUVRQDOGHYHORSPHQW
 7KXV WKH WHDFKHUVSDUWLFLSDWLQJ LQRXU UHVHDUFKZHUHDVNHG WRZULWH VXFKD MRXUQDO H[SUHVVLQJ
WKHLURQLRQVLGHDVDQGUHIOHFWLRQVFRQFHUQLQJPRGHUQDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGV,QRUGHUWRSUHYHQW
WKH XQFRQWUROOHG GLVSHUVLRQ RI WKH UHVSRQGHQWV¶ RSLQLRQV WKH RSHQ UHIOHFWLYH MRXUQDO LQFOXGHG VHYHUDO
VXJJHVWLRQVDWWKHEHJLQQLQJ
7KH LQVWUXFWLRQV IRU ILOOLQJ LQ WKH UHIOHFWLYH MRXUQDO IRUPXODWHG LQ WKH IRUP RI VHYHUDO VHOI
LQWHUURJDWLRQVJXLGHG WKH WHDFKHUV¶ UHIOHFWLYHDFWLYLW\7KHLU DQVZHUVZHUHDQDO\]HG WDNLQJ LQWRDFFRXQW
WKH UHTXLUHPHQWV RI WKH UHIOHFWLYH MRXUQDO HYDOXDWLRQ SODQQLQJ IRUPDWLYH HYDOXDWLRQ VXPPDWLYH
HYDOXDWLRQ IHHGEDFN DQGSHUVRQDO UHIOHFWLRQ DQG WKH FXUULFXODU ILHOG WRZKLFK WKHSDUWLFLSDWLQJ WHDFKHU
EHORQJHGODQJXDJHDQGFRPPXQLFDWLRQPDWKHPDWLFVDQGVFLHQFHSHRSOHDQGVRFLHW\
$ TXDOLWDWLYH DQDO\VLV RI WKH WHDFKHU¶V RSLQLRQV UHJDUGLQJ WKHLU HYDOXDWLRQ DFWLYLW\ DQG WKH SXSLOV¶
VFKRODVWLFSHUIRUPDQFHHPSKDVL]HVWKHIROORZLQJHOHPHQWV
 
¾ PRVW WHDFKHUV UHJDUGOHVV RI WKH WKHLU VSHFLDOL]DWLRQ SODQ WKHLU HYDOXDWLRQ DFWLYLWLHV
WDNLQJLQWRDFFRXQWWKHLUSXSLOV¶DELOLWLHVWKHQDWXUHRIWKHVXEMHFWWKDWLVWDXJKWDQGWKH
HVWDEOLVKHGWHDFKLQJOHDUQLQJREMHFWLYHV
¾ PDQ\WHDFKHUVXVHDOWHUQDWLYHPHWKRGVRIHGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQZKLFKWKH\EHOLHYHWR
EHXVHIXODQGKHOSLQJWKHSXSLOVIHHOWKDWWKH\DUHDSSUHFLDWHGDQGYDOXHG
¾ WKHXVHRIDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVVKRXOGRFFXULQSDUDOOHOZLWKWKHDSSOLFDWLRQ
RIFODVVLFWUDGLWLRQDOPHWKRGV
¾ DOWHUQDWLYHPHWKRGVRIHGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQKDYHDKLJKHUGHJUHHRIHIILFDF\EHFDXVH
WKH\ DOORZ SXSLOV¶ UHVXOWV WR EH JDXJHG DQG DVVHVVHG ZLWK JUHDWHU DFFXUDF\ DQG
REMHFWLYLW\ DQG DW WKH VDPH WLPH WKH\ JLYH SXSLOV D KLJKHU GHJUHH RI SV\FKRORJLFDO
FRPIRUW
¾ PRUH VR WKDQ WUDGLWLRQDO HYDOXDWLRQ PHWKRGV DOWHUQDWLYH PHWKRGV JDXJH DQG DVVHVV
SXSLOV¶ RULJLQDOLW\ DQG FUHDWLYLW\ EHWWHU WKH\ VWLPXODWH SXSLOV¶ LQWHOOHFWXDO SRWHQWLDO
WKHLU DFWLYH LQYROYHPHQW LQ WKH SURFHVV RI OHDUQLQJ WKH\ VWLU SXSLOV¶ LQWHUHVW DQG
FXULRVLW\IDYRXULQJDKHXULVWLFW\SHOHDUQLQJ
¾ VRPH WHDFKHUVFODLPWKDWXVLQJDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGV LVFRPIRUWDEOHEXW WKH\
FDQQRWJLYHXSWUDGLWLRQDOW\SHVRIHYDOXDWLRQ
¾ DOWHUQDWLYHPHWKRGV OHDG WR SUHGRPLQDQWO\ TXDOLWDWLYH HYDOXDWLRQZKLFK LVZK\ VRPH
WHDFKHUVHHPUHOXFWDQWWRXVHWKHP
¾ DOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVDUHOLNHGE\VWXGHQWVEXWWKHLUHIILFDF\LVQRWDOZD\VDV
H[SHFWHG
¾ DOWHUQDWLYHPHWKRGVPDNHHYDOXDWLRQPRUHDWWUDFWLYHWRSXSLOVPRUHOLNHDEOH
¾ VRPHWHDFKHUV¶UHOXFWDQFHWRXVHDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVGHULYHVIURPWKHODFNRI
NQRZOHGJH VXUURXQGLQJ WKHVH PHWKRGV¶ SRVLWLYH FKDUDFWHULVWLFV DQG WKH ODFN RI
NQRZOHGJHLQKRZWRXVHWKHP
¾ DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ PHWKRGV DFKLHYH D JOREDO HYDOXDWLRQ RI WKH SXSLOV DGYDQFLQJ
WKHLUW\SHRILQWHOOLJHQFH
¾ DOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVIXOILOODPRWLYDWLRQDOIXQFWLRQVWLUULQJSXSLOV¶LQWHUHVWLQ
OHDUQLQJ
¾ PDQ\ WHDFKHUV FODLP WKDW WKH\ DUH LQWHUHVWHG LQ NQRZLQJ PRUH DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ
PHWKRGVDQGDFTXLULQJWKHQHFHVVDU\DELOLWLHVWRXVHWKHPDGHTXDWHO\
,Q RUGHU WR XQGHUVFRUH WKH SURJUHVV IURP D FRJQLWLYHLQIRUPDWLRQDO DQG WHFKQLFDOSURFHGXUDO
SRLQW RI YLHZ RI WKH DELOLWLHV WR HPSOR\ DOWHUQDWLYH PHWKRGV RI HGXFDWLRQDO HYDOXDWLRQ ZH XVHG DQ
LQVWUXPHQWHQWLWOHG³SURJUHVVVKHHW´WKURXJKZKLFKZHWULHGWRTXDQWLI\WKHJDLQDFKLHYHGGXULQJDVFKRRO
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VHPHVWHUE\DOOWKHWHDFKHUVLQYROYHGLQRXUVWXG\ZKRXVHGDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGV:LWKWKHKHOS
RIWKLVSURJUHVVVKHHWZHWULHGWRLGHQWLI\
| WKH FRJQLWLYH DQG SURFHGXUDO JDLQ DFKLHYHG E\ HPSOR\LQJ QHZ PHWKRGV RI
HGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQ
| WKH SDUWLFLSDWLQJ WHDFKHUV¶ SHUFHSWLRQ DQG RSLQLRQ UHJDUGLQJ WKH HIILFDF\ RI
WKHVHPHWKRGV
| WHDFKHUV¶ DZDUHQHVV RI ERWK WKH VWURQJ DQG WKH ZHDN SRLQWV RI DOWHUQDWLYH
HYDOXDWLRQPHWKRGVDQGDVXEVHTXHQWFKDQJHLQDWWLWXGHV
| WKH GHJUHH RI XVHIXOQHVV HIILFDF\ DQG FRPIRUW IRU VWXGHQWV WKDW WHDFKHUV
DVVLJQWRDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVLQFRPSDULVRQWRWUDGLWLRQDORQHV
7KHSURJUHVVVKHHWZDVILOOHGLQE\WHDFKHUVWRZDUGVWKHHQGRIWKHHYDOXDWLRQSHULRG7KLVSURJUHVVVKHHW
IROORZHG WKH WUDMHFWRU\ DQG HYLGHQWO\ WKH SURJUHVV DFKLHYHG E\ SXSLOV GXULQJ WKH PRQWKV WKH\ ZHUH
PRQLWRUHG DQG HYDOXDWHG WKURXJK YDULRXV HYDOXDWLRQ PHWKRGV DQG HVSHFLDOO\ WKURXJK DOWHUQDWLYH
HYDOXDWLRQPHWKRGV
Final conclusions 
 2XUUHVHDUFKKDVVKRZQWKDW
DXVLQJDOWHUQDWLYHPHWKRGVRIHYDOXDWLQJVFKRODVWLFSHUIRUPDQFHVLQFUHDVHVSXSLOV¶OHDUQLQJPRWLYDWLRQ
HQKDQFHVWKHTXDOLW\DQGWKHHIILFDF\RIWKHLQVWLQFWXDOHGXFDWLRQDOSURFHVVLQVFKRRODQGFUHDWHVDKLJKHU
SV\FKRORJLFDOFRPIRUWIRUWKHSXSLOV
E WKH WHDFKHUV EHFRPLQJ DZDUH RI WKH QHFHVVLW\ XVHIXOQHVV DQG WKH YDOXH RI DOWHUQDWLYH PHWKRGV RI
HYDOXDWLRQJHQHUDWHVFKDQJHVLQWKHLUDWWLWXGHVDQGSUDFWLFHVLQWKHVHQVHWKDWWKH\EHJLQWRXVHDOWHUQDWLYH
PHWKRGVPRUHRIWHQ
7HDFKHUVLQVHFRQGDU\HGXFDWLRQPDQLIHVWDZLOOLQJQHVVWRXVHDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVLQ
WKHEHOLHIWKDWLWLQFUHDVHVWKHLUREMHFWLYLW\LQHYDOXDWLQJSXSLOV¶VFKRODVWLFSHUIRUPDQFH$WWKHVDPHWLPH
WKHSXSLOVEHOLHYHWKDWLQWKLVZD\WKH\DUHHYDOXDWHGPRUHIDLUO\DQGWKHFRQWURYHUVLHVUHJDUGLQJSRVVLEOH
HYDOXDWLRQHUURUVGHFUHDVH
:HFDQQRWLFHWKDWWKHWHDFKHUV¶UHOXFWDQFHWRXVHDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVJRHVGRZQDV
WKH\ VWDUW WR XQGHUVWDQG WKHVH PHWKRGV¶ XVHIXOQHVV DQG QHFHVVLW\ DQG DV WKH\ OHDUQ KRZ WR XVH WKHP
&KDQJHVLQDWWLWXGHPHQWDOLW\DQGSUDFWLFHDUHEURXJKWDERXWE\WKHWHDFKHUVEHFRPLQJDZDUHRIWKHYDOXH
RI WKHVH DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ PHWKRGV DQG HPSOR\LQJ WKHP LQ WKH FODVVURRP 7KH SXSLOV¶ SHUFHSWLRQ
ZKHQ LWFRPHV WR WKHHYDOXDWLRQRI WKHLU VFKRODVWLF UHVXOWVGHWHUPLQHV WHDFKHUV WRDGDSW WKHLUHYDOXDWLRQ
PHWKRGVDQGVWUDWHJLHVWRWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHGLVFLSOLQHDQGWKHSXSLOV¶H[SHFWDWLRQV
7KHTXDOLWDWLYHDQDO\VLVRI WHDFKHUV¶RSLQLRQV UHJDUGLQJ WKHHYDOXDWLRQDFWLYLW\KDVKLJKOLJKWHG
VLJQLILFDQW DVSHFWV DERXW WKH XVH RI DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQ PHWKRGV 2XW RI WKHVH ZH ZRXOG OLNH WR
PHQWLRQVWKHIROORZLQJ
 WKH IDYRUDEOH RSLQLRQ KHOG E\ WKH PDMRULW\ RI WHDFKHUV SDUWLFLSDWLQJ LQ WKLV UHVHDUFK UHIHUULQJ WR WKH
QHFHVVLW\XVHIXOQHVVDQGWKHYDOXHRIDOWHUQDWLYHPHWKRGVRIHGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQ
WKHWHDFKHUV¶EHOLHIWKDWDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVKDYHDJUHDWHUHIILFDF\GXHWRWKHIDFWWKDWSXSLOV
IDYRXUWKHPDQGWKDWWKH\EHOLHYHHYDOXDWLRQDVQRORQJHUEHLQJDFRQGHPQDWLRQEXWDVWLPXOXV
PRVW WHDFKHUV KDYH UHDOL]HG WKDW WKH XVH RI DOWHUQDWLYH HYDOXDWLRQPHWKRGV FRQWULEXWHV WR DFKLHYLQJ D
SUHGRPLQDQWO\TXDOLWDWLYHHYDOXDWLRQ
GHVSLWHVRPHGLIILFXOWLHVDQG WKH WHDFKHUV¶ UHOXFWDQFHFRQFHUQLQJDOWHUQDWLYHHYDOXDWLRQPHWKRGVPRVW
VXSSRUWWKHLGHDWKDWWKHVHPHWKRGVDUHIDYRXUHGE\SXSLOVDQGWKDWDVDFRQVHTXHQFHWKH\IHHOWKDWWKH\
³KDYHWRXVH´WKHP
PDQ\ WHDFKHUV VKRZ WKH GHVLUH WR OHDUQPRUH LQIRUPDWLRQ HVSHFLDOO\ RI WKH WHFKQLFDO DQG SURFHGXUDO
NLQGUHIHUULQJWRWKHXVHRIDOWHUQDWLYHPHWKRGVRIHGXFDWLRQDOHYDOXDWLRQ

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